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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2005
AMIANO MARCELINO, Ammiano Geografo. La digressione sulla Persia, a cura di Fabrizio
Feraco. Nápoles, Loffredo, 2004. 320 pp.
ANGELI BERNARDINI, PAOLA (ed.), La città di Argo. Mito, storia, tradizioni poetiche. Atti del
Convegno Internazionale (Urbino, 13-15 giugno 2002). Roma, Ateneo, 2004. 340 pp.
ANÓNIMO, Gesta Romanorum. Exempla europeos del siglo XIV. Edición de Ventura de la
Torre y Jacinto Lozano Escribano. Madrid, Akal, 2004. 400 pp.
ANONYMVS DE REBVS BELLICIS, Anónimo sobre asuntos militares. Edición de Álvaro
Sánchez-Ostiz. Pamplona, Eunsa, 2004. 190 pp.
ARENAS FRUTOS, ISABEL, Dos arzobispos de México – Lorenzana y Núñez de Haro – ante la
reforma conventual femenina (1766-1775). León, Universidad, 2004
ARISTÓFANES, Thesmophoriazusae. Edited with Introduction and Commentary by Colin Aus-
tin and S. Douglas Olson. Oxford, University Press, 2004. 363 pp.
ARISTÓTELES, Política. Edición de Pedro López Barja de Quiroga y Estela García Fernández.
Madrid, Istmo, 2005. 415 pp.
BASSET, LOUIS, L'imaginer et le dire. Scripta minora. Lyon, Maison de l'Orient et de la Médi-
terranée, 2004. 372 pp.
BASSET, LOUIS - BIVILLE, FRÉDÉRIQUE (eds.) Les jeux et les ruses de l'ambigüité volontaire
dans les textes grecs et latins. Lyon, Maison de la l'Orient et de la Méditerranée, 2005. 248 pp.
BENEDETTI, F., Studi su Oppiano. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 2005. 190 pp.
BODELOT, COLETTE, Anaphore, cataphore et corrélation en Latin. Actes de la journée d'étude
de Linguistique Latine, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 7 janvier 2003.
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004. 190 pp.
CALAME, CLAUDE (ed.), Poétique d'Aristophane et langue d'Euripide en dialogue. Lausana,
Université, Études de Lettres, 2004. 141 pp.
CALERO SECALL, INÉS, La capacidad jurídica de las mujeres griegas en la época helenística.
La epigrafía como fuente. Málaga, Universidad, 2004. 191 pp.
CARLIER, PIERRE, Homero. Traducción de Alfredo Iglesias Diéguez.
Madrid, Akal, 2005. 250 pp.
CARVALHO, PAULO DE - LAMBERT, FRÉDÉRIC (eds.), Structures parallèles et corrélatives en
grec et en latin. Saint-Étienne, Université, 2005. 278 pp.
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CASCALES, FRANCISCO, Epigramas. Paráfrasis a la Poética de Horacio. Observaciones nue-
vas sobre Gramática. Florilegio de versificación. Edición de Sandra I. Ramos Maldonado.
Madrid, Akal, 2004. 254 pp.
CICERÓN, Debates en Túsculo. Ed. de Manuel Mañas Núñez. Madrid, Akal, 2004. 322 pp.
DEMÓSTENES, Speeches 50-59. Translated by Victor Beers. Austin, University of Texas,
2003. 205 pp.
DÖRRIE, HEINRICH † - BALTES, MATTHIAS, Die philosophischen Lehre des Platonismus. Von
der “Seele” als der Ursache aller sinnvollen Abaläufe. Bausteine 151-168 & 169-181. 2
vols. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2002. 437 & 454 pp.
EURÍPIDES, Selected Fragmentary Plays. Edited with Introductions, Translations and Com-
mentaries by C. Collard, M. J. Cropp and J. Gibert. Oxford, Oxbow Books, 2004. 384 pp.
FOLLET, SIMONE (ed.), L'Hellénisme d'époque Romaine. Nouveaux documents, nouvelles ap-
proches (Ier s. a. C. - IIIe s. p. C.). París, De Boccard, 2004. 432 pp.
GARCÍA PINILLA, IGNACIO J. - TALAVERA CUESTA, SANTIAGO (coords.), Charisterion Francis-
co Martín García oblatum. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. 885 pp.
GASPAR DE GRAJAR, Obras completas II. Introducción, edición crítica, versión española y
notas de Crescencio Miguélez Baños. León, Universidad, 2004. 734 pp.
GENTILI, BRUNO - CERRI, GIOVANNI, La letteratura di Roma arcaica e l'ellenismo. Turín, Ni-
no Aragno, 2005. 352 pp.
HALEY, EVAN W., Baetica Felix. People and Prosperity in Southern Spain fron Caesar to
Septimius Severus. Austin, University of Texas, 2003. 277 pp.
Historia y leyes de los hititas. Textos del Reino Medio y del Imperio Nuevo. Edición de Al-
berto Bernabé y Juan Antonio Álvarez-Pedrosa. Madrid, Akal, 2004. 323 pp.
HOFENEDER, ANDREAS, Die Religion der Kelten in den antiken literarischen Zeugnissen.
Band I: von den Anfängen bis Caesar. Viena, Österreich. Akad. der Wissens., 2005. 349 pp.
HUMPHREYS, S. C., The Strangeness of Gods. Historical perspectives on the interpretation of
Athenian religion. Oxford, University Press, 2004. 399 pp.
JACKSON, STEVEN, Mainly Apolonius: Collected Studies. Amsterdam, Hakkert, 2004. 141 pp.
JERNECK, MAGNUS - MÖRNER, MAGNUS - TORTELLA, GABRIEL - ÅKERMAN, SUNE (eds.), Diffe-
rent Paths to Modernity. A Nordic and Spanish Perspective. Lund, Nordic Academic Press,
2005. 368 pp.
KARABÉLIAS, EVANGÉLOS, Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique
dans le monde grec ancien excepté Athènes. Atenas, Académie d'Athènes, 2004.  127 pp.
KHOURY, RAIF GEORGES - HALFWASSEN, JENS (eds.), Platonismus im Orient und Okzident.
Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam. Heidelberg, Winter,
2005. 280 pp.
KLEDT, ANNETTE, Die Entführung Kores. Studien zur athenisch-eleusinischen Demeterreli-
gion. Stuttgart, Franz Steiner, 2004. 204 pp.
KORTEKAAS, G. A. A., The Story of Apollonius, King of Tyre. A Study of its Greek origin and
an edition of the two oldest Latin recensions. Leiden-Boston, Brill, 2004. 293 pp.
KULIKOWSKI, MICHAEL, Late Roman Spain and its Cities. Baltimore-Londres, The Johns
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Hopkins University Press, 2004. 489 pp.
LA PENNA, ANTONIO, L'impossibile giustificazione della storia. Un'interpretazione di Virgi-
lio. Roma-Bari, Laterza, 2005. xii+580 pp.
LICOFRÓN, L'Alexandra. Étude et traduction de Gérard Lambin. Rennes, PUR, 2005. 303 pp.
LISI, FRANCISCO LEONARDO (ed.), The Ways of Life in Classical Political Philosophy. Papers
of the 3rd Meeting of the Collegium Politicum, Madrid. Sankt Augustin, Academia, 2004.
284 pp.
LÓPEZ MOREDA, SANTIAGO - GÓMEZ SANTA CRUZ, JULIO (eds.), Ideas. Las varias caras del
conflicto: guerra y culturas enfrentadas. Madrid, Ediciones Clásicas, 2004. 284 pp.
LÓPEZ MOREDA, SANTIAGO (ed.) - GÓMEZ SANTA CRUZ, JULIO (coord.), Ideas. Conflicto, dra-
ma y literatura en el mundo antiguo. Madrid, Ediciones Clásicas, 2003. 301 pp.
MATASOVIC´, RANKO, Gender in Indo-European. Heidelberg, Winter, 2004. 252 pp.
MOUTSOPOULOS, E., L'univers des valeurs, univers de l'homme. Atenas, Académie d'Athènes,
2005. 451 pp.
NAGY, GREGORY, Homeric Questions. Austin, University of Texas, 2002 (reimpr. de 1996).
180 pp.
NARDELLI, JEAN-FABRICE, Le motif de la paire d'amis heroïque à prolongements homophiles:
perspectives odyséennes et proche-orientales. Amsterdam, Hakkert, 2004. 297 pp.
NARDUCCI, EMANUELE, Cicerone e i suoi interpreti.Studi sull'Opera e la Fortuna. Pisa, ETS,
2004. 442 pp.
NEGRI, MONICA, Pindaro ad Alessandria. Le edizione e gli editori. Brescia, Paideia, 2004.
252 pp.
NONO DE PANÓPOLIS, Le Dionisiache (canti XXV-XXXIX). Introduzione, traduzione e com-
mento di Gianfranco Agosti. Milán, Rizzoli, 2004. 898 pp.
NONO DE PANÓPOLIS, Le Dionisiache (canti XL-XLVIII). Introduzione, traduzione e commen-
to di Domenico Accorinti. Milán, Rizzoli, 2004. 758 pp.
PÍNDARO, Pindarou Olympionikoi. Apo touj kwdikej 1062 kai 1081 thj eqnikhj bi-
blioqhkhj thj Elladoj. Episthmonikh epimeleia: Kwnstantinoj Napoleonta Anagnwsto-
pouloj. Atenas, Servicio Postal Griego, 2004. 52 + 360 pp.
PLAUTO, Comedias. Gorgojo. El ladino cartaginés. Tres monedas. Truculento. Edición de
Rosario López Gregoris. Madrid, Akal, 2004. 356 pp.
PLAUTO, Asinaria. Ed. Rupertus Marius Danese. Sarsina-Urbino, Quattro Venti, 2004. 98 pp.
PLAUTO, Vidularia et deperditarum fabularum fragmenta. Edidit Salvator Monda. Sarsina-
Urbino, Quattro Venti, 2004. 120 pp.
PLAUTO, Vidularia, a cura di Roberto Calderan. Urbino, Quattro Venti, 2004. 174 pp.
PLUTARCO, Vidas de Sertorio y Pompeyo. Edición de Rosa Mª Aguilar y Luciano Pérez Vila-
tela. Madrid, Akal, 2004. 252 pp.
PROST, FRANÇOIS, Les théories hellénistiques de la douleur. Lovaina-París-Dudley, Peeters,
2004. 375 pp.
PULEIO, BERNARDO, Democrazia e Tragedia. Palermo, Nuova Ipsa, 2004. 208 pp.
QUESTA, CESARE, Sei letture plautine. Urbino, Quattro Venti, 2004. 167 pp.
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REGGIANI, RENATO, Varia latina (satyrica - epica - tragica - historica). (Dodici contributi).
Amsterdam, Hakkert, 2005. 359 pp.
SALEMME, CARMELO, Marziale e la poesia delle cose. Nápoles, Loffredo, 2005. 112 pp.
SAN EULOGIO DE CÓRDOBA. Obras completas. Edición de Pedro Herrera Roldán. Madrid,
Akal, 2005. 270 pp.
SILIO ITÁLICO, La Guerra Púnica. Edición de Joaquín Villalba Álvarez. Madrid, Akal, 2005.
638 pp.
STEINIGER, JUDITH, P. Papinius Statius, Thebais Kommentar zu Buch 4, 1-344. Stuttgart,
Franz Steiner, 2005. 181 pp.
STODDARD, KATHRYN, The Narrative Voice in the  Theogony  of Hesiod. Leiden-Boston,
Brill, 2004. 208 pp.
WORMAN, NANCY, The Cast of Character. Style in Greek Literature. Austin, University of
Texas, 2002. 274 pp.
